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CONFERRING OF DEGREES 
University of Notre Dame 
Notre Dame, Indiana 
Graduate School 
College of Arts and Letters 
College of Science 
College of Engineering 
College of Law 
College of Commerce 
Washington Hall 
At 3:00 p. 111, (Central War Time) 
May 2, 1943 

Program 
Musical Selections ............................................ String Ensemble 
Conferring of Degrees ............ Rev. J. Hugh O'Donnell, c.s.c., 
President of the University 
Ave Maria Bach-Gounod 
Rocco Germano 
Address ............................... ,............ Rev. Arthur J. Hope, c.s.c. 
~emarks ...................................... Rev. J. H_ugh O'Donnell, c.s.c. 
National Anthem ............................................................ Audience 
Recessional .......................................................... String Ensemble 
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DEGREES 
Graduate School 
The University of Notre Dame confers the following 
degrees in course 
The Deg'ree of Doctor of Philosophy on 
Eldred Emsly You~g,* South Bend, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1940; :M._S., ibid., 1941. Major subject 
Chemistry. Dissertation : The Preparation of Quininic Acid Deriv-
atives. 
The Degree of Master of Arts on 
Sister Martha Marie ~radfish, * of the Sisters of Loretto, 
El Paso, Texas 
A.B., Webster College, 1926. Major subject : ·English. Dissertation : 
The Influence of the Works of St. John of the Cross on the Mystical 
Poems of Coventry Patmore. 
Sister Richard Clare Burke,* of the Order of St. Dominic, 
St. Joseph, Michigan 
B.S.E., Toledo Teachers' College, 1936. Major subject : History. Disser-
tation : The English Dominicans during the Reformation in England. 
Rev. Raymond Francis Cour,* of the Congregation of Holy 
Cross, Notre Dame, Indiana . 
A.B., University of Notre Dame, 1937. Major subject : Politics. Disser-
tation : Democratic Features of Religious Institutes. 
Roger Di-Gioja,** Paris, France 
B.A., Lycee Michelet, Paris, France, 1939. Major subject 
Dissertation : Charles Mnurras' Political Ideas. 
Politics. 
Rev. Jerome John Healy,* of the Order of St. Benedict, 
Canon City, Colorado 
B.A., St. Benedict's College, Atchison, Kansas, 1935. Major subject : 
Politics. Dissertation : The Ethics of Representation in a Democracy. 
• Cum Laude: ** Magna cum Laude • 
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William John Lang,* New Haven, Connecticut 
B.A., Canisius College, 1937. Major subject : Sociology. Dissertation : 
The History and Development of Juvenile Court Legislation in the 
State of Connecticut from 1921 to 1941. 
Rev. Gerald Francis McMahon,** of the Congregation of 
Holy Cross, Notre Dame, Indiana 
A.B., University of Notre Dame, 1937. l\Iajor subject : Philosophy. 
Dissertation : Love as a \Vay and as an Obstacle to Beatitude accord-
ing to Saint Augustine. 
Sister Mary George Nolan,* of the Sisters of Saint Dominic, 
Adrian, Michigan · 
A.B., Siena Heights College, 1935, Major subject : English. Disserta-
tion : Trends in Catholic Education as Evidenced by an Analysis of 
The Catholic Educatio-nal Review for Twenty-five Years (1911-1936). 
Rev. Joseph Leo Powers,** of the Congregation of Holy 
Cross, Notre Dame, Indiana 
A.B., University of Notre Dame, 1937. :Major subject : His~ry. Disser-
tation : The Knights of Labor and the Church's Attitude on Secret 
Societies. 
Sister M. Martha Raleigh,* of the Sisters of the Presenta-
tion of the Blessed Virgin Mary, Madison, South Dakota 
B.A., College of st.' Catherine, 1935. Major subject : History. Disserta-
tion : Three Decades of Agrarianism in Dakota Territory and State. 
The Degree of Master of Science on : 
Thomas Franklin Banigan,* Kenmore, New York 
B.S., University of Notre Dame, 1942. Major subject : Chemistry. 
Dissertation Studies on the Electrolytic Reduction of Unsaturated 
Compounds. 
Rev. Gerard Anthony Green,* Bronx, New York 
A.B., St. Joseph's Seminary, Yonkers, New York, 1936: S.T.B., 
Gregorian University (Rome), 1938. Major subject : Chemistry. Disser-
tation : Solubility of Arsenic, Antimony and Bismuth Trihnlldes in 
Dioxane. 
Armiger Henry Sommers,* Clarksdale, Mississippi 
B.S., University of Notre Dame, 1942. Major subj~ct : Chemistry. 
Dissertation : Studies on the Preparation of Secondary Amines. 
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In the College of Arts and Letters 
The pegree of Bachelor of A1·ts on : 
Thomas Lee Atkins, We~t Branch, Michigan 
Joel Clifford Atwood, Quincy, Massachusetts 
John Paul Bonfiglio, Coldwater, Michigan 
Brother Philip N eri Breslin, c.s.c., * St. Louis, Missouri 
Brother Elstan Brown, c.s.c.,** Anaconda, Montana 
Robert Francis Browning,* Battle Creek, Michigan 
James Joseph Byrne, Detroit, Michigan 
Louis Joseph Caruso,* ·Fremont, Michigan 
William Ezra Clough, Saugerties, New York 
Richard Cassell Creevy, Chicago, Illinois 
William Doran Curtis,* Rockford, Illinois 
Brother Mansuetus Donoghue, c.s.c., * Springfield, Massachusetts 
Raymond Thomas Duffy, East Liverpool, Ohio 
John Kane Duggan, Pittsburgh, Pennsylvania 
William Joseph Earley, Parkersburg, West Virginia 
Thomas Joseph Engleton, Hammond, Indiana 
John Edwin Finnigan, Sioux City, Iowa 
Robert John Firth, Brooklyn, New York 
Cornelius Harold Green, Rochester, New York 
Brother Pacificus Halpin, c.s.c.,** Whitestone, New York 
Brother Malchus Hans, c.s.c., Fordyce, Nebraska 
Brother Norman Head, c.s.c., New Hope, Kentucky· 
Hans Olaf Helland,* Wisconsin Dells, Wisconsin 
Donald Terence Heltzel,* Warren, Ohio 
Robert Martin Hoffman, Toledo, Ohio 
William Joseph Hormberg, East St. Louis, Illinois 
Norman Leo Kiehm, ** Elyria, Ohio 
Francis Anthony King, Richmond Hills, New York 
Richard William Kisgen, Carroll, Iowa 
Sister Mary Hospicia Kubiak, F.o.s.F., ** South Bend, Indiana 
Francis Leo Kunkel,* Kew Gardens, New York 
Edward Bruce Kunkle,* South Bend, Indiana 
Thomas Edmund Lockary,** Weymouth, Massachusetts 
Robert Patrick Lonergan, Wilmette, Illinois 
John Edward MacClements, Charlotte, North Carolina 
Thomas Joseph Maloney,* Jersey City, New Jersey 
James Frederick McVay, Bradford, Pennsylvania 
Thomas Seeay Miller,* Wilmington, Delaware 
Samuel Edward Molter, Goodland, Indiana 
Charles Hayes Murphy, Houston, Texas 
James Carroll Murray, Yonkers, New York 
John Anthony Murray, Burlington, Vermont 
Kevin Brendan O'Doherty, New York City 
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John Daniel O'Malley, Terre Haute, Indiana 
John Joseph O'Toole, Merrill, Michigan 
Leopoldo Arturo Pacheco, Roswell, New Mexico 
William Eugene Randolph,* Jackson, '£ennessee 
Brother Eldred Reisenweber, c.s.c.* Erie, Pennsylvania 
Willis Hale Rice, Pittsburgh, Pennsylvania 
Brother Leopold Rozmarin, c.s.c.,** Leigh, Nebraska 
John Cornelius Russell, Lewiston, Maine 
Wilfred Rouleau Savard, North Conway, New Hampshire 
Chester Joseph Schneider, Evansville, Indiana 
William Sheridan Spangler,* Britt, Iowa 
Robert Clement Steigmeyer,* Fort Wayne, Indiana 
Franklin Horace Stuart, \Vellesley Hills, Massachusetts 
Robert Francis Tack,* Tonawanda, New York 
John Harold Tallett, North Chicago, Illinois 
George Edward Thompson, Geneseo, New York 
James Edward Tobin, Dorchester, Massachusetts 
John Gerald Tobin, Long Beach, California 
John Elmsley Troup,* Kansas. City, Missouri 
Richard Daniel Tupta, Cleveland, Ohio 
John Joseph Wahl, Rockford, Illinois 
Brother Albeus Walsh, c.s.c., ·Newark, New York 
John Andrew Warner, New Haven, Connecticut 
Robert Bailey Webb, Santa Ana, California 
Ambrose Joseph Wheeler, Brooklyn, New York 
Anthony Frederick. Zagame,* Brooklyn, New York 
The Degree of Bachelo1· of Science 
in Physical Education on : 
Paul Joseph Corgan, Alma, Michigan 
Francis James Delaney, San Francisco, California 
William Shafer Dillon, Harbor City, California 
Robert Leo Dove, Youngstown, Ohio 
Harry Augustin Florence, Yonkers, New York 
William Richard ~ahon, Bayomie, New Jersey 
Samuel Francis Meyer, Blanchardville, Wisconsin 
Charles Joseph O'Leary, Cincinnati, Ohio 
Robert LaMar Rensberger, Nappanee, Indiana 
Robert Joseph Ryan, Peekskill, New York 
Louis Joseph Rymkus, Chicago, Illinois 
Ralph Joseph Vinciguerra, Akron, Ohio 
Harry Charles Wright, Hempstead, New York 
Walter John Ziemba, Hammond, Indiana 
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In the College of Science 
The Deg'ree of Bachelor of Science on : 
'l'homas Edward Henney, Portage, Wisconsin 
Donald Henry Kotz, Kenosha, Wisconsin 
William Preston Liljestrom, Ellsworth, Kansas 
Robert Peter Nenno, Buffalo, New York 
William Robert Nicholson, South Bend, Indiana 
Robert John Reale, Brooklyn, New York 
'William Michael Sweeney,* Ashley, Pennsylvania 
John Neville Walsh, Brooklyn, New York 
Joseph Gregory Walsh,* Tucson, Arizona 
Brother Marius Wittner, c.s.c., Detroit, Michigan 
In the College of Engineering 
The Deg1·ee of Bachelo1· of Science 
in Civil Engineering on : 
Howard Hanks, Easton, Pennsylvania 
Thomas Walter Perry, Cleveland, Ohio 
The Degree of Bachelor of Science 
in Mechanical Engineering on : 
'\Villiam Linthicum Herzog, Baltimore, Maryland 
Francis Walter Kasper, Fairmont, Minnesota 
Renzo Joseph Pesavento, Chicago, Illinois · 
Edward Joseph Powers, Lake Geneva, Wisconsin 
John Alden Rau, La Crosse, Wisconsin 
Henry Edward Reilly, Westboro, Massachusetts 
The Degree of Bachelo1· of Science 
in Elect1ical Engineering on : 
Maurice Frederick Baddour,* Laurinburg, North Carolina 
John Bernard Brehmer, South Bend, Indiana 
Richard Calvin Cornwell, South Bend, Indiana 
Joseph Edmond Duquette, North Tonawanda, New York 
Richard John O'Neill, South Bend, Indiana 
The Degree of Bachelo1· of Science 
in Chernical Engineering on : 
Wayne Augustus Shriwise, Jetmore, Kansas 
William Francis Walsh, Mineola, New York 
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The Degree of Bachelor of Science 
in Mining Engineering on : 
Robert Frederick Hauser, Port Clinton, Ohio 
Peter Vincent Mancini, Connersville, Indiana 
'l'he Degree of Bachelor of A1·chitecture on 
Joseph John Sherer,** West Hartford, Connecticut 
William Joseph Sherer,* West Hartford, Connecticut 
The Degree of Bachelor of Science 
in Aih·onautical Engineering on : 
Charles Ignatius Blomer, Evansville, Indiana 
Donald Bobbitt Guy,* Newton, Kansas 
Arthur Francis Hiegel, Conway, Arkansas 
'Villiam Adam McGowan, Jersey Shore, Pennsylvania 
Daniel Clinton Stewart, Chicago, Illinois 
Joseph George Wetzel, Port Huron, Michigan 
J olm Peter Wietho!f, Mcunt Vernon, N e\'v" York 
The Degree of Bachelor of Science 
in Metallurgy on : 
Cornelius Anton Johnson, Empire, Michigan 
Francis Joseph Shortsleeve, Elmira, New York 
In the College of Law 
The Degree of Bachelor of Laws on 
Thomas Walter Cai~, Niles, Michigan 
In the College of Commerce 
The Degree of Bachelor of Philosophy 
in Commerce on : 
Rafael Thomalen Alducin, ·Mexico City, Mexico 
William Clarence Costello,** Gloucester, New Jersey 
Earl Cary Donegan, Stamford, Connecticut 
Edward James Dore, Dearborn, Michigan 
Richard Arch Hall, Gary, Indiana 
Anthony Joseph Maloney,* New York City 
Bartley Richard McCullion, Youngstown, Ohio 
'Villiam Bernard Middendorf, Covington, Kentucky 
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The Degree of Bachelo1· of Philosophy 
in Fo1·eign Comme?·ce on : 
Paul Albert Fisher, Indianapolis, Indiana 
Jay Barklow Martine, Montclair, New Jersey 
The Deg'ree of Bachelo1· of Science 
in Commerce on : 
John Francis Baker, Uxbridge, Massachusetts 
Charles Joseph Butler, Chicago, Illinois 
Edward Daniel Callahan, Lynn, Massachusetts 
Francis Joseph Conforti, New York City 
Edward Thomas Conley, Bradford, Pennsylvania 
Frederick Goedde Dewes, Evansville, Indiana 
Raymond Broderick Duggan, Sioux City, Iowa 
John Rex Edwards, Pittsburgh, Pennsylvania 
Frederick Owen Evans, South Bend, Indiana 
John Joseph Fearon, Dansville, New York 
Eugene Arthur Fehlig,* St. Louis, Missouri 
James Henry Finn, Brookings, South Dakota 
Rudolph Mathias Gans, Staten Island, New York 
Joseph Victor Goeken, Alton, Illinois 
Frederick Daniel Goosen, Richmond Hill, New York 
Donald Francis Haller, Evansville, Indiana 
Edward William Hoch, Fort 'Vayne, Indiana 
William Corrigan Johnson, Valley Stream, New York 
Francis William Kaiser, Chatsworth, Illinois 
James Joseph Maher, Newburgh, New York 
Henry Joseph McKnight, Richmond, Virginia 
Julian Dufort Michel, Charleston, South Carolina 
John Richard Milliman, Detroit, Michigan 
John Henry Morris,on, Indianapolis, Indiana 
Robert George Muellman, Chicago, Illinois 
Paul Edward Pfeiffer, Wayland, New York 
John Theodore Rademaker, Marion, Indiana 
.John Otto Scherer, Peoria, Illinois 
Jeremiah Joseph Sweeney, Philadelphia, Pennsylvania 
The Degree of Bachelo1· of Science 
in Fo'reign Commerce on : 
Ramon Alberto Araujo, Cartagena, Colombia, S. A. 
William John Fisher, Huron, Ohio 
Oliver Henry Hunter, Erie, Pennsylvania 
Thomas Francis O'Malley, Schenectady, New York 
Bernard Anthony Schroeck, Erie, Pennsylvania 
Zane Joseph Sandom, * Chicago, Illinois 
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